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AVANCE  DE  LOS  RESULTADOS OBTENIDOS POR  LA  AGRICULTURA Y  
LA  GANADERÍA  ARAGONESAS EN  EL  AÑO  2007. 
 
 
1.-PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL AÑO AGRÍCOLA 2007: 
• Desde el punto de vista climático, el año 2007 se ha caracterizado por unas 
temperaturas medias  superiores a las normales con ausencia de heladas 
primaverales. Las precipitaciones fueron abundantes durante los primeros 
meses del año, situación que favoreció el desarrollo de los cultivos de cereales 
de invierno. A partir del mes de junio, las precipitaciones disminuyeron de 
forma importante impidiendo la recuperación del nivel de los pantanos y 
provocando la ausencia de  pastos para el ganado. 
• Como aspecto a destacar importante en el año 2007 se ha producido un fuerte 
incremento del precio de los cereales, recuperando niveles de precios de 
hace 20 años, situación que ha favorecido la renta de los productores 
cerealistas, pero perjudicando gravemente a los ganaderos ante el incremento 
del precio de los piensos. 
• El año 2007 podemos caracterizarlo como un buen año agrícola, pero malo a 
nivel ganadero. Así, se ha experimentado un  incremento del 29,9% de la 
Producción Final (PF) en las producciones agrícolas y un retroceso del 5,5% de 
la PF en las producciones ganaderas, lo que ha supuesto un aumento de la 
Producción Final Agraria del 8,0%.  
• La producción final de todos los cultivos, excepto las leguminosas grano y el 
olivo, ha tenido un mejor comportamiento que en 2006, y de forma especial las 
producciones de cereales, oleaginosas, alfalfa, hortícolas y frutales. 
En las producciones ganaderas, el subsector del vacuno de leche y el avícola 
(aves para puesta y broilers) han tenido crecimientos importantes en sus 
producciones finales. Sin embargo, el porcino, ovino, conejos y vacuno de carne 
ha disminuido el valor de su producción, como consecuencia de la reducción de 
precios  y censos en el ovino. 
• La Renta Agraria ha aumentado un 5,9% respecto de 2006, con una menor 
contribución porcentual de las subvenciones a la misma en 2007 (33,1%), frente 
a la de 2006 (34,6%). 
 
 
En el Anejo 1 se recoge un resumen de los datos técnico-económicos de la 











2.-COMPORTAMIENTO DE LAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS: 
 
2.1.-Cereales: 
• La situación internacional de escasez de cereales  y el aumento de la demanda, 
ha provocado un importante incremento del precio de los cereales del 35,5 % 
respecto a la pasada campaña. 
• La aplicación del “Régimen de Pago Único” ha supuesto una reducción de la 
superficie de siembra de trigo duro y un incremento de la superficie de cebada. 
Respecto al regadío, se observa una recuperación de la superficie de siembra 
de maíz, aunque está muy lejos de los niveles alcanzados en años anteriores.  
• La favorable climatología primaveral ha supuesto una cosecha record en la 
mayoría de las comarcas aragonesas; hay que exceptuar alguna zona donde la 
deficiente nascencia provocó pérdidas de cosecha. La producción aragonesa de 
cereales se incrementó un 25,6%. 
•  El incremento de producción y precios hace que la PFA de cereales haya 
aumentado un 70,3% respecto a la pasada campaña. 
 
2.2.-Leguminosas, proteaginosas y oleaginosas: 
• En el sector de las leguminosas grano, el desacoplamiento de las ayudas de la 
PAC ha provocado la práctica desaparición de estos cultivos, así las superficies 
sembradas de leguminosas grano han descendido en un 84,1% respecto al año 
anterior. 
• Las proteaginosas también redujeron su superficie,  pero se vio compensado 
por el incremento de precios, lo que ha permitido un incremento de su PFA en 
24,9% 
• Las nuevas expectativas surgidas en el uso de las oleaginosas como 
biocombustibles, han supuesto un ligero incremento de siembras de girasol y 
colza, con un aumento en la PFA del 117,2% respecto al año anterior. 
 
2.3.-Forrajeras: 
• La superficie de alfalfa se ha incrementado ligeramente respecto a la pasada 
campaña, ya que este año ha habido suficiente agua para riego. El precio de la 
alfalfa ha aumentado un 9,5%, que se ha visto favorecido con las exportaciones 
a los Emiratos Árabes. Con todo ello, la PFA de los forrajes ha aumentado un 
14,4% respecto al año 2006. 
 
2.4.-Hortícolas: 
• En 2007 ha disminuido ligeramente la superficie cultivada de hortalizas, con 
retroceso de la superficie sembrada de patata, tomate y judía verde, respecto 
al año anterior.  
• Los precios de mercado se han incrementado un 9,9%, lo que ha permitido que 









• Las variedades tempranas de cereza se vieron afectadas por problemas de 
rajado a causa de la lluvia, aunque las producciones y precios fueron mejores 
que el año anterior. 
• En melocotón las producciones fueron superiores al año 2006 (24,2%), con 
buena calidad por la falta de lluvias en el verano.  El precio del melocotón con 
destino a industria fue mejor al de la pasada campaña, con lo que la PFA de este 
frutal aumentó un 20,6%. 
• En manzano ha habido una buena cosecha, con incremento importante de la 
producción  y del precio, con respecto al año anterior. 
• En peral la falta de cuajado de algunas variedades ha provocado una disminución 
de la producción del 21,7% respecto a la pasada campaña, aunque los precios 
han sido superiores. 
• En almendro hemos tenido una pérdida de producción del 23,5% respecto al año 
2006 a causa de la sequía, así como, a problemas de monilia que provocaron la 
pérdida de flores y frutos. Los precios también bajaron un 18,4%, con lo que su 
PFA cayó un 37,5%.  
• En general, la producción de fruta ha sido superior al año anterior excepto en 
peral, ciruelo, albaricoque y almendro que han disminuido, con lo que la PF 
frutícola ha aumentado un 14,0% respecto al año 2006. 
 
2.6.-Viñedo: 
• La cantidad de uva vendimiada ha aumentado ligeramente respecto a la campaña 
anterior (1,2%), con resultados irregulares según comarcas, así ha disminuido la 
producción en la zona de Cariñena un 12%,  por el contrario ha aumentado en el 




• La producción ha disminuido respecto al año pasado, a causa de la fuerte sequía 
sufrida desde el mes de junio en todas las comarcas aragonesas. Los precios 
















3.-COMPORTAMIENTO DE LAS PRODUCCIONES GANADERAS: 
 
 El año 2007 ha sido un año complicado para la ganadería aragonesa, así el 
incremento de los imputs (piensos, energía, etc…) junto al descenso del precio de 
venta en algunas producciones (porcino, bovino de carne, ovino y cunícola), ha 
provocado una grave crisis en estos sectores. 
 
3.1.-Ganado Porcino: 
• Ha habido un aumento importante en esta producción; así, los cerdos cebados y 
vendidos en Aragón en 2007  fueron 8,4 millones, lo que supone un aumento del 
3,9% en el nº de animales y un 5% en las toneladas comercializadas respecto al 
año anterior. Los precios disminuyeron un 9,8%. Todo ello da como resultado un 
descenso de su PFA del 5,3%. 
 
3.2.-Ganado Bovino de carne: 
• El nº de animales cebados en 2007 ha aumentado (un 3,9%), mientras que los 
precios descendieron un 14% con respecto al año anterior, lo que ha supuesto 
una reducción de su PFA del 11%. 
 
3.3.-Ganado Ovino de carne y caprino: 
• El desacoplamiento parcial por la aplicación del “Pago Único” y la actual crisis de 
precios del sector, ha provocado la disminución del censo de ganado ovino, así 
como del nº de explotaciones. Los precios descendieron un 6,2%, con lo que su 
PFA ha bajado un 17,0%. 
 
3.4.-Otras producciones ganaderas (Bovino de leche, Huevos, Pollos de cebo,   
Conejos): 
• En  Bovino de leche, la reducción de la producción a nivel comunitario ha 
favorecido el incremento de los precios percibidos por la leche de un 7,9%. 
• El sector avícola se ha recuperado de la crisis provocada por la gripe aviar de la 
pasada campaña, con incremento del precio de los pollos cebados de un 13,8% y 
en huevos del 19,5%. 
• EL sector cunícola por el contrario ha registrado fuertes caídas en los precios 
del 16,3% 
• El conjunto de estas producciones ha aumentado del valor de la producción 















4.-GASTOS FUERA DEL SECTOR: 
     Los gastos externos del subsector agrícola aumentaron en el 2007 una 
media del 2,9%, debido principalmente al incremento de los precios de los 
fertilizantes y fitosanitarios. 
Los gastos externos en el subsector ganadero aumentaron en el 2007 una 
media del 11,9%, por el fuerte incremento del precio de piensos y el alza de los 
gastos veterinarios.  
El conjunto de los gastos en ambos subsectores ha supuesto un incremento 




5.-COMPARACIÓN DE LA APORTACIÓN A LA PRODUCCIÓN FINAL 
AGRARIA POR SUBSECTORES: 
 
La participación del sector agrícola representa un 45,2% de la PFA 
aragonesa  en el año 2007 frente al 37,6% en el año 2006, gracias al avance del 
sector de los cereales. A nivel nacional el sector agrícola representa el 60,8% de la 
PFA. 
 
El sector ganadero supone un 52,4% de la PFA en el año 2007, y un 59,9% 
en el año 2006, debido a la caída del sector porcino, ovino, bovino de carne y 
conejos. Respecto a España el sector ganadero es el 35,3% de la PFA nacional. 
 
En los siguientes gráficos se representa las principales producciones 
aragonesas y nacionales en los años 2006 y 2007. 
 
APORTACION A LA PRODUCCIÓN AGRARIA ARAGONESA














Los principales sectores productivos aragoneses en el año 2007 son: el 
porcino (29,1%), seguido de los cereales (22%), frutales (11,4%), bovino de carne 
(10,4%) y forrajes (5,9%). 
 
Se observa como los cereales, frutales y forrajeras han aumentado su 
participación en la Producción Agraria respecto a 2006; por el contrario, disminuye 
el porcino y bovino. 
 
APORTACION A LA PRODUCCIÓN AGRARIA NACIONAL











Los principales sectores productivos nacionales en el año 2007 son: las 
hortalizas (21,3%), seguido frutales (15,7%), porcino (11,8%), los cereales (11,6%) y 
la leche (6,7%). 
 
Igualmente se observa como hortalizas, cereales y leche han aumentado su 
participación en la Producción Agraria nacional respecto a 2006; las frutas se 













El siguiente gráfico muestra la aportación acumulada, ordenada de mayor a 
menor, en Aragón y España durante los años 2007 y 2006. 
 





% ACUMULADO 2007 % ACUMULADO 2006
  
Se observa que el porcino, cereales, frutales, bovino de carne y forrajes 
suponen el 80 % de la Producción Agraria Aragonesa. 
 
 












6.-LAS AYUDAS A LA PRODUCCIÓN AGRARIA: 
 
 La entrada en vigor del régimen de pago único en 2006, supuso que parte de 
las ayudas que antes estaban asociadas a cultivos o a ganados, se incorporen, sin 
diferenciación, al pago único; no obstante, aquellas ayudas acopladas a los cultivos 
se han imputado a cada sector productivo.  
 
 Las ayudas ligadas a las producciones vegetales ascendieron a 57,53 
millones de € en el año 2007, lo que re presentan un descenso del 0,7% respecto al 
año 2006. 
  
Las ayudas ganaderas que siguen acopladas a la producción, representaron 
35,46 millones de € en el año 2007, lo que supone un descenso del 4,3% con 
respecto al año anterior. 
 
  En otras subvenciones percibidas se incluyen entre otras el “Pago Único por 
Explotación”, que totalizan 342,97 millones de €, un 2,4% más que en 2006. 
 
 Estas subvenciones de explotación suponen en Aragón un 33,1% de la renta 
agraria, frente a un 26,7% en la renta agraria española. 
 
 
7.- AVANCE DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN 2007 
 
En el Anejo nº 2 se recoge un avance de las macromagnitudes del sector 
agrario aragonés y español en los años 2007 y 2006 
 
Como aspectos más destacables del mismo, se observa: 
- Una mejor evolución de la PF del subsector agrícola aragonés (con un 
incremento del 29,9%), frente al subsector agrícola español (también con aumento 
del 11,8%) con respecto a 2006. 
 
Entre las razones que pueden justificar este diferente comportamiento 
tendríamos: 
o La excelente producción de cereales registrada en Aragón, donde este 
subsector tiene un mayor peso en la PFA (22%), frente al (11,6%) de 
España. 
o El mismo argumento es aplicable a los cultivos forrajeros (5,9% de la 
PFA-Aragón y 1,8% en España) 
o Los incrementos en las producciones de frutas (en general mejores 
que en 2006) en Aragón, frente a una ligera disminución en la 
producción de frutas españolas. El sector de frutas representa en 





    - Una evolución negativa de la producción ganadera aragonesa (descenso 
del 5,5%), y un estancamiento de las producciones ganaderas nacionales, 
aunque con diferentes comportamientos si descendemos a nivel de subsector:  
o Así, en el caso del bovino de carne, su producción final en Aragón ha 
disminuido un 11% (frente a un descenso del 12,8% en España), como 
consecuencia de la reducción de los precios. 
o En el porcino, el aumento de censos ha compensado en parte la bajada 
de precios, lo que ha determinado una caída del valor de su producción 
en Aragón del 5,3% (frente a un descenso del 2% en España), 
disminuyendo su participación en la PFA aragonesa al 29,1%, el año 
anterior representó el 33,2%, (en España el porcino supone el 11,8%). 
o La disminución del censo y precios en el ovino aragonés ha llevado a una 
caída del 17% en su producción final (la española cae un 7,7%). 
o Buen comportamiento del sector de las aves, así en Aragón los pollos 
cebados han incrementado su PFG un 16,7%, frente al 13,5% en 
España; esto ha sido posible por el fuerte incremento de los precios. 
o Igualmente el sector de aves de puesta ha tenido un buen 
comportamiento en Aragón con incremento del la PFG del 12,7%, y del 
17,7% en España. 
o El sector cunícola ha sufrido una grave crisis de precios lo que ha 
provocado una caída de su PFG del 14,6% en Aragón y del 18,5% a nivel 
nacional. 
o Finalmente el sector lácteo ha registrado importantes incrementos de 
precios de la leche, lo que ha supuesto un aumento en Aragón de la PFG 
del 3,1% y del 11,2% en España. 
 
- Estas variaciones en las diferentes producciones, dan como resultado un 
incremento de la PFA aragonesa del 8,04%, frente a un aumento del 
7,05% de la PFA española. 
 
- La renta agraria ha crecido en Aragón un 5,89% respecto a 2006, 
frente al 9,83% a nivel nacional, a causa de la mayor participación de los 
gastos ganaderos en Aragón, por la mayor importancia del sector ganadero 
en la PFA aragonesa, con lo que la participación en la renta agraria nacional 
de la PFA de Aragón representa un 5,25% (cuando en 2006 fue del 5,45%). 
 










               CIFRAS  APROXIMADAS   DE  LA  CAMPAÑA  AGRARIA
                  DE  2007-2006  EN  ARAGON
ARAGON  CULTIVOS 2007  (Avance a 1 diciembre de 200 7) ARAGON  CULTIVOS 2006  
2007 AÑO 2007 P.F.A. 2007 2006 AÑO 2006 P.F.A. 2006
SUPERFICIE PRODUCCION PRECIOS EN SUPERFICIE PRODUCCION PRECIOS EN
(Has.) (Tm.) EUROS / 100 KG. EUROS (Has.) (Tm.) EUROS / 100 KG. EUROS superficie Producción precio pfa
CEREALES 792.811 2.828.429 20,50 579.847.629 780.058 2.250.949 15,12 340.428.565 1,63% 25,65% 35,55% 70,33%
LEGUM. Y PROTEAG 5.458 7.337 20,77 1.524.187 16.843 25.158 17,63 4.435.593 -67,59% -70,84% 17,83% -65,64%
OLEAGINOSAS 12.583 15.102 41,26 6.231.356 9.859 13.298 21,57 2.868.590 27,63% 13,57% 91,28% 117,23%
FORRAJERAS 104.064 1.442.000 11,89 171.434.200 101.758 1.381.072 10,85 149.791.976 2,27% 4,41% 9,61% 14,45%
HORTICOLAS 10.139 250.814 21,05 52.798.912 10.659 248.806 19,14 47.623.771 -4,88% 0,81% 9,98% 10,87%
FRUTALES 100.230 631.327 51,99 328.257.484 100.424 547.765 52,52 287.706.848 -0,19% 15,26% -1,01% 14,09%
VIÑEDO 44.045 192.000 36,60 70.272.000 45.902 189.579 36,90 69.954.651 -4,05% 1,28% -0,81% 0,45%
OLIVO 50.600 46.000 61,03 28.073.800 50.467 54.487 68,05 37.078.404 0,26% -15,58% -10,32% -24,29%
TOTAL SUBSECTOR  AGRÍCOLA 1.238.439.568 IMPORTE VENTAS SUBS AGRÍCOLA 939.888.397 31,76%
SUBVENCIONES PRODUCCIÓN SUBSECTOR  AGRÍCOLA 57.530.000 SUBVENCIONES PRODUCCIÓN SUBSECTOR  AGRÍCOLA 57.990.000 -0,79%
PFA SUBSECTOR AGRÍCOLA 1.295.969.568 997.878.397 29,87%
ARAGON  GANADERO 2007  (Avance a 1 diciembre de 200 7) ARAGON  GANADERO 2006 
2007 AÑO 2007 P.F.A. 2007 2006 AÑO 2006 P.F.A. 2006
CABEZAS PRODUCCION PRECIOS EN CABEZAS PRODUCCION PRECIOS EN
(Unidades) (Tm.) EUROS / 100 KG. EUROS (Unidades) (Tm.) E UROS / 100 KG. EUROS Ganado Producción precio pfa
PORCINO CEBADO 8.400.000 798.000 104,55 834.309.000 8.080.097 759.929 116,00 881.517.640 3,96% 5,01% -9,87% -5,36%
BOVINO CEBO 300.919 177.000 159,38 282.102.600 289.424 171.000 185,38 316.999.800 3,97% 3,51% -14,03% -11,01%
OVINO 2.000.000 41.000 259,00 106.190.000 2.338.405 46.344 276,30 128.048.472 -14,47% -11,53% -6,26% -17,07%
OTROS GANADOS 58.735.500 253.261 95,84 242.732.351 58.181.516 257.151 87,20 224.231.664 0,95% -1,51% 9,91% 8,25%
TOTAL SUBSECTOR GANADOS 1.465.333.951 1.550.797.576 -5,51%
SUBVENCIONES PRODUCCIÓN SUBSECTOR  GANADERO 35.460.000 SUBVECIONES PRODUC SUBSECTOR  GANADERO 37.060.000 -4,32%
PFA SUBSECTOR GANADERO 1.500.793.951 1.587.857.576 -5,48%
OTRAS PRODUC. Y SERV. 65.500.000 63.500.000 3,15%
PFA SECTOR AGRARIO (1) 2.862.263.519 2.649.235.973 8,04%
GASTOS  SUBSECTOR  AGRICOLA -455.470.000 -442.340.000 2,97%
GASTOS  SUBSECTOR  GANADERO -1.178.000.000 -1.052.000.000 11,98%
SUMA TOTAL GASTOS (2) -1.633.470.000 -1.494.340.000 9,31%
VALOR AÑADIDO  BRUTO (1-2) 1.228.793.519 1.154.895.973 6,40%
AMORTIZACIONES  GENERALES -235.000.000 -227.000.000 3,52%
SUBVENCIONES PERCIBIDAS 342.970.000 334.869.000 2,42%
IMPUESTOS -20.000.000 -19.290.000 3,68%
RENTA  AGRARIA  ARAGONESA 1.316.763.519 1.243.474.973 5,89%












AVANCE DE LAS MACROMAGNITUDES
DEL SECTOR AGRARIO ARAGONES
Años  2007  y  2006
ARAGÓN ( Millones de E.) ESPAÑA ( Millones de E.)
Año 2007 Año 2006 2007 / 2006 % Año 2007 Año 2006 2007 / 2006 %
P.F. Subsector Agrícola 1.295,97 997,88 29,87% 24.306,10 21.741,50 11,80%
P.F. Subsector Ganadero 1.500,79 1.587,86 -5,48% 14.098,30 14.064,70 0,24%
Servicios, trabajo,actividades secundarias etc. 65,50 63,50 3,15% 1.553,00 1.520,40 2,14%
1 P.F.SECTOR AGRARIO 2.862,26 2.649,24 8,04% 39.957,40 37.326,60 7,05%
Gastos Externos Subsector Agrícola 455,47 442,34 2,97% No constan de forma segregadaNo constan de forma segregada
Gastos Externos Subsector Ganadero 1.178,00 1.052,00 11,98% No constan de forma segregadaNo constan de forma segregada
2 GASTOS EXTERNOS TOTALES SECTOR AGRARIO 1.633,47 1.494,34 9,31% 16.229,90 15.167,40 7,01%
3 VALOR AÑADIDO BRUTO = (1) - (2) 1.228,79 1.154,90 6,40% 23.727,50 22.159,20 7,08%
4 OTRAS SUBVENCIONES. ( *) 342,97 334,87 2,42% 5.561,60 4.665,40 19,21%
5 AMORTIZACIONES 235,00 227,00 3,52% 4.048,80 3.833,00 5,63%
6 IMPUESTOS 20,00 19,29 3,68% 183,70 177,50 3,49%
7 VALOR AÑADIDO NETO (RENTA) = (3) + (4) - (5) - (6) 1.316,76 1.243,48 5,89% 25.056,60 22.814,10 9,83%
(*) Según Anexo R. D. 138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo  
